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Señores Miembros del Jurado: 
En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
Universidad César Vallejo someto en disposición el presente trabajo de investigación: 
“FACTORES DE  MOROSIDAD Y SU INFLUENCIA  EN LA RECAUDACIÓN 
DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA AÑO 2017 “ 
 
En el capítulo I,  presento una breve descripción de la realidad problemática, los 
trabajos previos y las teorías relacionas todo ello en la Introducción. 
En el capítulo II, presento, tipo de diseño de investigación, variables, cuadro de 
operacionalización, población y muestra así como las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, así mismo el método de análisis de datos y los aspectos éticos. 
En el capítulo III, detallo los resultados obtenidos de la investigación, desarrollándose 
las respuestas en base de los objetivos. 
En el capítulo IV, V y VI, presento la discusión de los resultados, agregando  
conclusiones y recomendaciones. 
En el capítulo VII, desarrollo una propuesta planteada que permita darle solución y/o 
mejorar el problema de la investigación. 
Finalmente en el capítulo VIII, y para finalizar presento la bibliografía, que son 
necesarias para el trabajo de investigación. 
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El presente trabajo de investigación titulado como Factores de morosidad y su 
influencia  en  la recaudación del impuesto  predial de  la Municipalidad Provincia de 
Cajabamba, Departamento de Cajamarca  Año 2017, es un aporte con el ámbito de la 
investigación. 
Con gran responsabilidad se realiza el presente trabajo, en donde se identificó los 
factores de morosidad en los contribuyentes de la provincia de Cajabamba y lo 
importante de esto que repercute en la economía de su provincia , apoyados de un marco 
teórico que nos brindó los conceptos de las variables a investigar y elaborando el 
objetivo general que es determinar los factores de morosidad y su influencia en la 
recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Cajabamba , 
Departamento de Cajamarca del Año 2017 y tres objetivos específicos los cuales son , 
analizar los factores que causan la morosidad y su influencia en la recaudación del 
impuesto predial , determinar el índice de morosidad de la recaudación del impuesto 
predial ,  proponer estrategias para mejorar la recaudación del impuesto predial y 
disminuir la morosidad de la Municipalidad Provincial de Cajabamba , Departamento 
de Cajamarca del año 2017 para desarrollar los tres objetivos he empleado el tipo de 
diseño que es investigación no experimental ya  pues se emplea sin falsificar las 
variables , así mismo he empleado la investigación descriptiva , para mi variable 
dependiente utilice como acopio de datos  la técnica de encuesta y el instrumento  un 
cuestionario que se realizó a los contribuyentes de esta manera pudimos identificar  las 
3 dimensiones  que son : nivel de morosidad , factor económico , factor social , así 
mismo para mi segunda variable trabaje con el instrumento de análisis documentario 
que se nos brindó en la municipalidad  , con el análisis documentario se verifico las 
dimensiones de : recaudar , fiscalización , cobranza y sanciones que la municipalidad 
les realiza a los contribuyentes que no hagan los pagos de sus predios , así mismo para 
nuestra data se trabajó con Excel en donde tabulamos y pudimos brindar la información 
resumida y detallada de la realidad de la provincia ,con los 379 contribuyentes 
encuestados .  







The present research work entitled Factors of delinquency and its influence on the 
property collection of the Municipality of Cajabamba Province, Department of 
Cajamarca year 2017, is a report in the field of research. 
The present work is carried out with great responsibility, where the factors of 
delinquency in the taxpayers of the province of Cajabamba were identified and the 
important thing that affects the economy of their province, supported by a theoretical 
framework that gave us the concepts of  variables researching and developing the 
overall objective is to determine the factors of delinquency and its influence on the 
property tax collection of the Provincial Municipality of Cajabamba , Cajamarca 
Department 2017 and three specific objectives which are to analyze factors cause 
delinquency and its influence on property tax collection, determine the delinquency rate 
of property tax collection, proposing strategies to improve property tax collection and 
reduce bad debts of the Provincial Municipality of Cajabamba , Department of 
Cajamarca year 2017 to develop three objectives I have used descriptive research, for 
my dependent variable I used as data collection the survey technique and the instrument 
a questionnaire that was made to the taxpayers of this we were able to identify the 3 
dimensions that are : level of delinquency, economic factor , social factor , likewise for 
my second variable work with the instrument of documentary analysis that wat provided 
to us in the municipality, with the documentary analysis do not make payments on thir 
land , also for our data we worked with excel where tabulate and could provide the 
summary and detailed information about the reality of the province , with the 379 
taxpayers surveyed. 







































  1.1 Realidad Problemática:  
 Carlson, (2005), Sus inicios se dan en la busqueda más antiguos acerca de 
impuestos prediales hace  6.000 a.a.c y son en lo que hoy es IRAK, de la 
ciudad estado de Lagash. Los inicios acerca de impuestos se centraban en la 
propiedad y valor de la producción obtenida de ella. En la historia, aquellos 
impuestos prediales  desempeñaron un rol fundamental en las sociedades, las 
personas encargadas de recolectar los impuestos se convirtieron en ese 
entonces en  importantes, valiosas, motivo de que de ellos dependían los 
recursos económicos de los Reyes que eran importantes. “En el imperio 
romano ya existían políticas fiscales relacionadas con el impuesto predial” 
(p.20), centrados en los beneficios generales, sin embargo el emperador 
Tiberio César inicio, por un lado, a concentrar una gran cantidad de los 
mencionados impuestos ya sea esto para sus propios tesoros, y luego, elevar 
las tarifas, de manera que el Imperio pudiese contar con suficientes recursos 
para su desarrollo, situación que continuo a lo largo del tiempo  de esta 
manera llego  que el imperio quiebre.  
MEF marco normativo, (2015) Nos dice que la “potestad tributaria es el 
poder del estado que les permite crear, modificar y suprimir un tributo o para 
exonerar de él” (p.11), según este Poder el Estado impone a los ciudadanos 
(personas naturales y jurídicas) la obligación de pagarle una suma de dinero 
para financiar diferentes actividades, obras y servicios que se brinda. En 
Perú, la potestad tributaria se encuentra establecida en el artículo 74° de la 
Constitución Política de 1993. Según este artículo, se establece que la 
potestad tributaria corresponde a: El congreso de la República, el Poder 
Ejecutivo, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales , cabe 
mencionar que en cada una de estas entidades la potestad tributaria se ejerce 
de manera distinta , un ejemplo de ello está en el “Poder Ejecutivo quien 
cuenta con potestad para crear tasas e impuestos solo cuando el Congreso de 
La República se lo haya delegado” (p.11), de esta forma y a su vez el 
Congreso de la República goza de potestad tributaria para el caso de los 




gobiernos locales quienes tienen la potestad tributaria para crear 
contribuciones y tasas dentro de su jurisdicción , pero no impuestos . 
MEF, (2015) nos menciona que el ejercicio de la potestad tributaria no es 
absoluto, sino que tiene limitaciones, y se establece que en “el artículo 74 
señala que estos límites serán los principios de reserva de la ley, igualdad, no 
confiscatoriedad y respeto de los derechos fundamentales de la persona”. Si 
se crea un tributo que transgreda estos principios, la norma que lo instituye 
será ineficaz, es decir, no generara ninguna obligación de pago para la 
ciudadanía. (p. 12). 
La recaudación del impuesto predial en el Perú y su sistema tributario 
municipal es el conjunto de aquellos tributos ( impuesto, contribuciones y 
tasas) en donde la administración está bajo la responsabilidad de las 
municipalidades , ya sean provinciales o distritales , también  forman parte 
de este sistema , las normas tributarias municipales y aquellas entidades 
municipales con responsabilidad de administrar tales tributos . 
La modernización del estado y la concentración de descentralización     
reúnen una oportunidad para mejorar la provisión de servicios públicos e 
inversiones en el nivel local. No obstante, este proceso  visto desde el punto 
de vista del financiamiento municipal, se está consolidando como un modelo 
basado mayormente en las transferencias del gobierno central (FONCOMUN 
y canon minero, principalmente). Si bien es cierto garantiza recursos para las 
municipalidades en el corto plazo, también constituye un riesgo para la 
sostenibilidad financiera de las municipalidades en general, porque ambos 
instrumentos son una suerte de coparticipación de impuestos nacionales 
altamente vinculados al ciclo económico  
Morales. (2009), teniendo en cuenta que el FONCOMUN (Fondo de 
Compensación Municipal) establecido por la Constitución Política del Perú, 
y teniendo como objetivo el de promover la inversión en diferentes 
municipalidades del país, con el criterio redistributivo y a favor de  zonas 
más alejadas y deprimidas, priorizando la asignación a las localidades 




En reportes de la investigación se menciona que es la Administración Estatal, 
quien ha demorado en unirse a la modernidad y en generar mejor calidad en 
la prestación de servicios, dando referencia a las Municipalidades cabe 
mencionar que no todas. Se ha observado que hay una necesidad de evaluar 
las razones del porque  las Municipalidades y la Administración Municipal 
no cuentan con una modernización de sistema en la recaudación de los 
impuestos. “Es de conocimiento que en la actualidad las Municipalidades en 
general presentan al culminar el año una mala gestión, dando como resultado 
índices bajos de cobranzas de tributos” .(p.3) , obteniendo una baja 
posibilidad de acceder a un mejor financiamientos para el cumplimiento de 
obras públicas de su jurisdicción, sin embargo dicha esta situación se ve más 
reflejada con la respuesta de los funcionarios públicos en culpar al Ministerio 
de Economía y Finanzas por el “fallo” en las gestiones, exigiendo asimismo 
la falta de recursos para cada Municipalidad . “El Impuesto Predial es el pago  
de manera obligatorio que realizan el contribuyente ante la municipalidad en 
cuya jurisdicción se encuentra ubicado un predio”. (p.3) 
La problemática del mencionado trabajo, nace principalmente en el interés de 
saber aquellos factores y “inconvenientes que limitan el desarrollo efectivo  en 
la recaudación del impuesto predial, éste es el motivo de la morosidad de los 
contribuyentes, planteando una propuesta que ayude en aumentar aquellos   
niveles de recaudación por el  impuesto predial de ll municipio de Cajabamba. 
Motivo por el cual, son los gobiernos responsables de mejorar la adecuada 
contribución, creando programas y/o proyectos donde se les brinde la 
información de la importancia de este tributo y la responsabilidad que esto 
genera al pagarlo. 
En la provincia de Cajabamba los contribuyentes morosos han ido 
incrementando, por diferentes factores que lo presentare en la investigación. 
Por consiguiente, el propósito de esta investigación es, determinar “los   
factores de morosidad y su  influencia en la recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad Provincial de Cajabamba”, Departamento 




1.2 Trabajos Previos   
 1.2.1 Internacionales.  
Cordero. (2012) en su tesis titulada “Programa de Mejora en la recaudación del 
Impuesto Predial en el Municipio de Ciudad Ixtepec”, de la Universidad del 
Istmo - Oaxaca – México. La  investigación tiene el diseño no experimental y de 
acuerdo a la temporalidad es de corte transversal  
Concluye: La instalación de un programa municipal para mejorar el 
cobro de impuesto predial, con el fin de incrementar el cobro mediante el 
cronograma de metas y resultados. 
Las autoridades municipales han determinado adecuadas 
estrategias para el cobro del recaudo del impuesto predial, esto se 
da principalmente por la baja recaudación del impuesto predial y 
por la no actualización de los valores catastrales, también incluye 
los predios no inscritos, por este inconveniente se deja de percibir 
el importe de 479,995.79 pesos, estos dos factores no cobrados, el 
estado se ve obligado a percibir recursos de otras instituciones. 
De igual forma se detalló  un alto número de contribuyentes 
morosos, que en el 2008 represento un 37.23% del padrón total, 
en el 2009 se incrementó a 42.15%, mientras que para el 2010, 
esta situación empeoro registrándose un 70% de contribuyentes 
morosos, es decir apenas 30% de las cuentas se encontraban 
conformes con los  pagos.  
Finalmente, los ingresos municipales se verán incrementados si se 
desarrollan estrategias de mejora en la recaudación de los 
ingresos propios, es decir, desarrollar programas y proyectos para 
fortalecer los demás conceptos que integran el rubro de los 
impuestos y aquellos ingresos que se generan por el cobro de 
derechos. 
Luego se menciona a, Noriega y Guerrero (2015) en su tesis  “Impuesto predial: 




Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, escuela de Economía, resaltando 
como objetivo evidenciar los factores que sobresaltan el cobro del impuesto 
predial y que transgreden para que este no sé ejecute con la eficacia que 
demanda en estos casos para tener un buen capital de recursos. Realizaron un 
diagnóstico , acerca del artículo , por fuentes primarias y secundarias, así  mismo 
también de las experiencias de personas especialistas o eficaces en el tema por 
poseer un conocimiento amplio, encontrarse desempeñando cargos con 
funciones de fiscalización, administración ,determinación y cobro del impuesto 
Los resultados evidenciaron que la carencia de peculio, cultura del no pagador, 
mala imagen del personaje, corrupción y la no ejecución de acciones de 
cobranza , son los principales factores que afligen el buen recaudo. 
1.2.2 Nacionales  
Chigne  y  Cruz (2014 ) en la tesis titulada “Análisis comparativo de la amnistía 
tributaria en la recaudación del impuesto predial y morosidad de los principales 
contribuyentes de la municipalidad provincial de Lambayeque periodo 2010- 
2012” , de la  Universidad Católico Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo, 
Perú. Desarrollaron un estudio cualitativo – cuantitativo,  se concluyó en lo 
siguiente: 
La normativa municipal ( ley 27972) se establecen las amnistías 
tributarias, para el otorgamiento de dicha amnistía tributaria del impuesto 
predial deben ser propuestas por la gerencia de rentas emitiendo un 
informe técnico, para ello se evaluó la influencia de la morosidad del 
impuesto; y tener deuda acumulada alta. Las amnistías tributarias 
otorgadas han sido beneficiosas por se ha logrado recaudar un mayor 
ingreso por impuesto al patrimonio predial. Mencionados ingresos sirven 
para sus costos y gastos a corto plazo, puesto que a largo plazo tiene 
efecto negativo debido a que los contribuyentes esperan que 10 se 
publique dicha amnistía para cancelar, viéndose perjudicado en sus 
ingresos la Municipalidad Provincial de Lambayeque. La morosidad del 
impuesto al patrimonio de los principales contribuyentes fue aumentando 




otorgadas constantemente en la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque. 
Almeyda. T (2012) en su tesis titulada “El pago del impuesto predial y su 
influencia en el desarrollo sostenible en chincha alta” de la Universidad Privada 
San Juan Bautista – Chincha Alta Ica, tipo de investigación descriptiva – no 
experimental transversal, concluyendo: 
Que el impuesto predial es un tributo que no se está tomando la adecuada 
importancia por el hecho de que no se está incentivando a la recaudación 
del mismo. También se concluye que existe un desconocimiento por la 
población de alto nivel correspondiente a lo que se invierte con la 
recaudación de la misma, aparte que no existe una cultura de buen 
pagador, por último se concluye que la población conoce acerca del 
desarrollo sostenible pero no se fomenta y tampoco conocen cómo 
aplicarla. 
Bocanegra (2012), en su tesis titulada “causas y efectos de la baja recaudación 
de los tributos municipales del distrito de chao durante el periodo 2010 -2011” 
esta investigación es descriptiva con un diseño  no experimental y concluyendo:  
La Municipalidad no tiene  los respectivos documentos de gestión ,como 
el ,manual de organización y funciones, organigrama, organización del 
personal y presupuesto analítico del personal. Se menciona que las 
autoridades desconocen la normatividad administrativa contable para 
llevar a cabo una buena administración municipal, cabe mencionar que 
ha sido elaborado con la intención de favorecer a las municipalidades 
distritales, percibiendo los elementos que involucran los diferentes 
niveles de cobro del impuesto predial, para mejorar sus deficiencias y  
inadecuada  gestión. 
Becerra y Gonzales (2012), en su tesis titulada  “La recaudación formas de 
pago, tributo predial – distrito de nuevo Chimbote”, esta investigación es 
descriptiva con diseño no experimental concluyendo: 
Mencionar que el  impuesto predial se cancela de diferentes 




realiza en el mes de febrero el último día hábil y fraccionado se 
realiza los pagos de forma trimestrales en los meses de febrero, 
mayo, agosto y por último el mes de noviembre. Para finalizar, el 
estado establece determinar el porcentaje de alícuota y en donde 
hay tres tipos de porcentajes: La del 0.2%, 0.3 % y 1.0% de la 
UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA vigente a cada periodo 
de año y esto es regulado por la administración tributaria. 
También, Medrano (2013), en su tesis titulada “Factores que inciden 
negativamente en el cobro del impuesto predial en la municipalidad distrital de 
la esperanza del año 2013”, esta investigación es descriptiva, cuyo diseño es no 
experimental concluye:  
Se determinó que los factores que influyen negativamente en el impuesto 
predial son aquellos factores internos, como son ,la falta de campañas de 
fiscalización masiva, puesto que no se señala indicadores de evaluación 
para medir la efectividad de las fiscalización, también se verifico que el 
pago de impuestos predial no se puede realizar en bancos, ni a través del 
portal de internet, puesto que se encontraron en un nivel malo, el total de 
la evaluación de estos factores llego a un puntaje de 38 ocupando un 
nivel malo. 
Mientras que los factores externos siendo el 58% de los contribuyentes 
que se analizó con un ingreso  mensual a partir de S/ 1000.00 nuevos 
soles ,  dando como resultado que si existe capacidad de pago, pero no lo 
realizan ,la importancia de pagar es el 60%, un 70% de contribuyentes no 
conformes con la gestión municipal, y por ultimo un 53% de 
contribuyentes que no confían en la gestión municipal, por lo tanto al ser 
evaluado todos estos factores, se obtuvo un puntaje de 48%, lo cual 
refleja  un nivel regular. 
Condori Limache (2015), en su tesis titulada” Determinación de las causas que 
influyen en la evasión y morosidad de la recaudación del impuesto 
predial en la municipalidad provincial de yunguyo, periodos 2011-2012”, 
de la Universidad Nacional del Altiplano, Yunguyo Perú,  del presente 




Los resultados del mencionado análisis detallan que la falta de cultura y 
educación tributaria de los contribuyentes influyen en la evasión de la 
recaudación del impuesto predial. Los contribuyentes desconfían de la 
dirección de lo recaudado del impuesto en gasto público. No existe 
fiscalización tributaria, por parte de la municipalidad. Se encontró que 
también  influye en la evasión de la recaudación del impuesto predial los 
ingresos y capacidad económica de los contribuyentes de la 
Municipalidad Provincial de Yunguyo siendo este menor a s/ 720 N.S. 
Moreno (2014), en su tesis titulada “La recaudación del impuesto predial para el 
desarrollo sostenible provincia de santa “de la Universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote, cuyo estudio es  no experimental – descriptivo 
aplicativo, concluyo: 
Los resultados demostraron que los contribuyentes considerados como 
grandes comerciantes cumplen con su responsabilidad de pagar el 
impuesto predial llegando al 98%, esto por la influencia del ejercicio de 
sus propias actividades económicas, el de la base tributaria del impuesto 
.si embargo los medianos y pequeños contribuyentes, solo lo realizan en 
un 60% y un 40% considerandose en situación morosos. 
Además, Silva (2017), en su tesis titulada “Determinante de la recaudación de 
los impuestos municipales” de la Universidad Pontifica Católica del 
Perú. Donde el objetivo principal de la investigación fue hallar la 
relación entre la recaudación de impuestos y diversas variables que 
pueden tener un efecto a nivel subnacional. Utilizando la metodología de 
agrupamiento jerarquía aglomerativo.Llegando a la siguiente conclusión:  
En los últimos años, se han realizado esfuerzos por incrementar los 
niveles económicos de recaudación de impuestos de las municipalidades 
con una adecuada normatividad e instrumentos, sin embargo la gran 
mayoría de municipios aún depende en gran medida  de las transferencias 
que reciben. 
 Aguilar & Flores (2016) en su tesis titulada “La evasión tributaria y su 




provincial de puno periodo 2014 “de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez de Puno, Perú, investigación de tipo descriptivo, 
explicativo, analítico, correlacional, se llegó a la conclusión: 
Se llegó a la conclusión que el deficiente nivel de recaudación del 
impuesto predial se debe al bajo conocimiento tributario donde se 
representa el 48.63% esto se debe por que los propietarios de los predios 
desconocen acerca de sus obligaciones tributarias y en especial el 
impuesto predial desconociendo la importancia, los objetivos y fines del 
tributo y lo que esto representa. 
1.3.  Teorías relacionadas con el tema: 
1.3.1   El sistema Tributario Municipal.  
El sistema tributario en el Perú y en las municipalidades, se basa el 
código tributario y la ley en la parte pertinente.  
Asesor Empresarial (2016), define que “las municipalidades pueden 
suscribir convenios con la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT)”, que están directamente a mejorar la fiscalización, 
recaudación de tasas, tributos, arbitrios, licencias y derechos.  
El costo que representa el cobro de los referidos tributos a través de 
dichos convenios no podrá ser brindado a los contribuyentes.  
 
1.3.2 “Impuestos Municipales”. 
La Ley N° “27972” – Ley de tributación Municipal en su art 5° dice que 
“Los impuestos Municipales son los tributos mencionados por el presente 
título en favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento no origina 
una contraprestación directa de la Municipalidad al Contribuyente”. 
La recaudación y la fiscalización de su cumplimiento corresponden a los 
gobiernos locales. 
A continuación se menciona los impuestos Municipales que son los 
necesarios: 
a. Impuesto a la alcabala. 
b. Impuesto Predial 




d. Impuesto a los juegos. 
e. Impuesto a las apuestas. 
f. Impuesto al patrimonio vehicular. 
   
Son las tasas de acuerdo a lo establecido por la MEF, mencionados 
tributos serán dados por cada municipio siendo estos de gran 
responsabilidad y siendo generado de prestación efectiva por cada 
municipio de servicio público o administrativo, se tiene las siguientes: 
a. “Tasas por servicios públicos o arbitrios”. 
b. “Tasas por servicios administrativos o derechos”. 
c. “Tasas por la licencias de apertura de establecimiento”. 
d. “Tasa por estacionamiento de vehículos”. 
e. “Otras tasas”. 
Cálculo del impuesto predial  
 TRAMO ALICUOTA 
hasta 15 uit 0.20% 
más de 15 uit y hasta 60 uit 0.60% 
más de 60 uit 1.00% 
monto minimo  0.6% UIT  
UIT  
Por ejemplo si el valor total de todos los predio es de S/. 250,000.00 n.s 
entonces y para el año 2018 la UIT es de 4,150.00, sobre los primeros 
62,250 nuevos soles (15 UIT) se aplicará la tasa del 0.2%. Por los S/. 
62,251.00 a S/. 249,000.00 n.s (más de 15 y hasta 60 UIT) se aplicará la 
tasa del 0.6%. Por los S/. 249,001.00 a S/. 250,000.00 se aplicará la tasa 
del 1%.(MEF, 2015, p.42) 
1.3.3 Impuesto Predial. 
Caballero (2011) señala que “es el cobro de los tributos y es gravar el 
valor de los predios  urbanos y rústicos”.  (p.165) 
 
Según el MEF (2004) señala que “el impuesto predial es todo aquello que  
grava el suelo (terreno) y todas las edificaciones (construcciones) que se 




Están obligadas al pago del Impuesto Predial los contribuyentes  
naturales y jurídicos ya sean propietarias de los predios gravados al 1 de 
enero de cada año. 
Si existen casos de transferir el predio, el comprador asumirá la 
condición de contribuyente y estará obligado al pago del impuesto a 
partir del año siguiente de producida la transferencia. 
 
1.3.4 Definición de morosidad 
Chigne y Cruz (2014) precisan que la morosidad es” el retraso culpable o 
deliberado en el cumplimiento de una obligación o deber”.  
Molina (2000) indica que la morosidad es “La dilatación, tardanza, 
lentitud, retraso o falta de puntualidad indolencia o escasa actividad”. Por 
tanto, se entiende como la demora en el asumir sus compromisos de 
devolución. 
Actualmente, pareciera que ha aumentado la morosidad, en la cartera de 
pymes, debido quizá al riesgo de incumplimiento y al riesgo de 
recuperación.  
Paredes,( 2004), menciona que es “el retraso culpable al no pago de la 
deuda, el incumplimiento de un deber”. En las innumerables formas de 
descuentos promovidos por las distintas municipalidades para el cobro 
del impuesto predial, en su mayoría los pobladores mantiene morosidad 
por no cancelar a tiempo sus impuestos. (p.47) 
Torres & Tamez, (2011)  señala  que son las posibles causas o factores 
que influyen o conllevan a que los contribuyentes, incumplan el pago del 
predio al recaudo. ( p.72) 
1.3.5 Dimensiones de la morosidad 
Mientras que Chigne y Cruz (2014) señalan que” existen diferentes tipos 
de morosidad, tal como es el cliente que no tiene ninguna forma de pagar, 
por ello se iría a juicio; el que cancela después de lo establecido”, que es 
lo más frecuente; y la morosidad instituida, cuando el proveedor acepta el 
plazo de pago con más tiempo  de lo correcto financieramente. 




Consideradas para analizar el comportamiento de la morosidad, se tiene:  
 
a) Factor social: Implica la percepción del poblador, sobre la actuación 
edil en la solución de los problemas que caracterizan a su comunidad, 
ello el contribuyente relaciona con los impuestos que paga; por tanto, 
el contribuyente aceptará los impuestos, cuando considera que el 
sistema tributario es justo (SUNAT). 
b) Factor económico: Noriega y Guerrero (2015) señalan “que la 
pobreza al no contar con a mayores opciones de generar ingresos, 
hace que no se cumpla con las obligaciones de pagar impuestos”. 
c) Factor actitudinal: Churano y Velásquez (2015) mencionan “que                 
este factor constituye un problema de cultura, puesto que el poblador 
tiende a aprovecharse de los vacíos legales, o no cumple con sus 
compromisos al no tributar correctamente” para no disminuir su 
capital; en resumen se inserta el factor moral de cumplir 
correctamente con pagar sus tributos. 
Según Ramírez (2014), los contribuyentes son responsables cuando 
perciben que se hace un buen uso de los recursos de la entidad en 
inversiones locales. 
d) Factor institucional: Guerra y Noriega (2015) señalan “en los 
gobiernos locales, debe existir la constante actualización de los 
avalúos catastrales para mejorar la recaudación”. Morones (2011) 
indica “que el sistema de información territorial, es la base para el 
cobro puesto que se sustenta en el valor de la propiedad inmueble”; en 
resumen, si se efectúa un desarrollo eficiente de las funciones de 
recaudación, ello redundará en mejorar los logros recaudatorios.  
 
1.3.6. Recaudación. 
Garza & Sergio (2000), nos mencionan “que la recaudación es aquella 
actividad que realiza el estado, para suplir sus necesidades , con la 
finalidad  de llevar a cabo sus logros que persigue”, lo implica en 
recaudar y  aplicar las normas jurídicas impositivas como también exigir  




1.3.6.1  Recaudación del impuesto predial. 
Caballero (2011) nos menciona “que la institución pública es la encargada 
de recaudar el impuesto predial donde se encuentre ubicada el predio en 
los lugares urbanos y rústicos”. (p.166). Siendo el gobierno quien se 
encarga de administrar, fiscalizar y cobrar los impuestos del 
contribuyente, también se encarga de las instalaciones y edificaciones 
donde se encuentran los predios . 
1.3.6.2  Recaudación y control de la deuda. 
Caballero (2011) afirma “que es la municipalidad  encargada de recaudar 
los impuestos tributarios de los contribuyentes a través de los diferentes 
tipos de impuestos que gestiona y las diferentes formas de controlar el 
incumplimiento de pago por partes de los contribuyentes” (p.167). 
1.3.6.3 Gasto del Impuesto Predial Recaudado 
 El rendimiento del impuesto con un 5%, se destina directamente para 
costear el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura distrital, de 
esta manera se mejora las acciones que se realiza en la administración 
tributaria, que van a reforzar la gestión y a la vez la recaudación. De esta 
forma el municipio tendrá que acceder al plan de mejora catastral para el 
periodo pendiente, tomando de base del ejercicio anterior. 
Será entregado por el municipio municipal solo el 3% del rendimiento 
para la ejecución de las funciones correspondientes, siendo este el ente 
encargado y responsable de la representación periódica de los aranceles 
de terrenos y valores oficiales de edificación, todo ello establecido en el 
Decreto Legislativo N° 294 y/o ley que lo sustituya o modifique.  
1.3.7 Fiscalización Tributaria. 
Caballero (2011), señala que es la responsable de inspeccionar aquellos 
predios y determinar su mala información dada a los contribuyentes. “los 
encargados de la fiscalización también realizaran programas de visita y 
de verificar los datos necesarios del predio del contribuyente con el fin  





1.3.8  Facultad sancionaría.  
Código tributario, Jurista Editores (2015) .La administración tributaria 
tiene la responsabilidad discrecional de sancionar las infracciones 
tributarias. 
“Mediante esta facultad, “la administración tributaria municipal  puede 
imponer sanciones aquellos contribuyentes que hayan incurrido en 
infracciones tributarias identificadas como parte de un procedimiento de 
fiscalización.” 
Se debe sustentar sus decisiones en los principios de tipicidad y 
legalidad, prohibición de doble sanción, proporcionalidad, no 
concurrencia de infracciones y otros relacionados con la materia 
sancionatoria. 
El ejercicio de esta facultad es de carácter discrecional, lo que en este 
caso, quiere decir que se puede aplicar de manera gradual  las sanciones 
por infracciones tributarias, en la forma y condiciones establecidas 
mediante una norma municipal de alcance general. 
Se considera infracción tributaria “toda acción u omisión que implique 
una violación de las normas tributarias”, siempre que se encuentren 
expresamente tipificadas en el TUO del Código Tributario o en otras 
normas de carácter tributario. En el caso de  las municipalidades, las 
infracciones más recurrentes están relacionadas con la presentación de 
los procedimientos de fiscalización, declaraciones juradas  y la sanción 
comúnmente aplicada que es la multa. 
1.3.9. Formas de pago impuesto predial. 
MEF, (2014)  nos indica que el pago se puede realizar:  
Contado. Nos indica” es el pago del predio y se debe pagar en el 
respectivo año del mes de febrero hasta el último día hábil”. (p.56) 
Fraccionada. Se refiere “al pago del predio hasta en cuatro cuotas 
pagadas en el respectivo año, en los meses; de febrero, mayo, agosto, de 




1.3.10. Determinaciones de los predios y su valor. 
Morales (2009), afirma. 
“la determinación del valor de los inmuebles para fines tributarios es 
determinada finalmente por los gobiernos municipales, existen varios 
elementos que distorsionan esta labor”.  
Primero, los contribuyentes, según ley, están obligados a brindar una 
declaración jurada de autoevalúo cada año. Pero, la municipalidad 
actualiza los valores de los inmuebles (emisión automática de los 
avalúos) y remplaza esta obligación, si es que el contribuyente objete este 
valor, dentro de un plazo determinado se considera como válido. Por otro 
lado, las municipalidades deben tomar como instancia los cuadros de 
valores unitarios oficiales de edificaciones establecidos por el Consejo 
Nacional de Tasaciones – CONATA, agencia del gobierno nacional. Este 
cuadro difiere de acuerdo a la ubicación geográfica del predio, menores 
valores en la sierra y selva y mayores valores en la costa. Ambos factores 
complican las valuaciones pues, existe una contradicción entre el 
autoevalúo y las disposiciones del Consejo Nacional de Tasaciones – 
CONATA para fijar valores. Sin embargo, en el año 2007, el gobierno ha 
liquidado el Consejo Nacional de Tasaciones – CONATA, lo que 
permitirá mayor libertad para las municipalidades a la hora de evaluar los 
inmuebles, especialmente posibilitará el migrar hacia una valuación más 
realista que exprese valores de  mercado, y por consiguiente se logre 
mayores niveles de equidad al momento del cobro del impuesto predial. 
1.3.11 Exonerados al pago del Impuesto predial 
Ley De Tributación Municipal DL 776 (2004) nos dice “que existen 
varios tipos de inmuebles que están exonerados al pago del impuesto 
predial en el Perú” (p.12), son los gobiernos centrales, gobiernos 
regionales y gobiernos locales, los gobiernos extranjeros, hoteles, 
universidades,  los del cuerpo de bomberos, y por último los privados, los 
que integran las entidades religiosas, predios de la comunidad 




1.3.12 Mecanismo para mejorar el impuesto predial. 
MEF, (2011) nos dice” que  los mecanismos que deben usarse para la 
respectiva cobranza de los predios”, es brindar una orientación a los 
contribuyentes en  las forma de pagos, los plazos,  también se puede 
realizar programas de información acerca del tributo y el portal 
electrónico. Además, es contar con los medios bancarios para que facilite 
el pago del predio por parte del contribuyente, también la municipal debe 
contar con el registro adecuado y elaborado para identificar los predios 
de sus propiedades y poseedores (p.37) 
1.3.13 Gestión de cobranza del impuesto predial. 
MEF, (2011). “Son acciones que se desarrollan para lograr el 
cumplimiento de pagar la deuda”. Esto se iniciara en inscribir al 
contribuyente su predio en los registros y culminar con el pago total del 
impuesto, determinado por las municipalidades, (p.11). 
1.3.14 Gobiernos Locales  
Según la constitución política del Perú, (1993) señalo “que es el que 
comprende en la circunscripción de las provincias y distritos del territorio 
peruano”. El artículo 191° de la constitución política de 1993 señala que: 
las municipalidades provinciales y distritales, las delegaciones conforme 
a la ley son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
1.3.15 Predios Urbanos y Rústicos  
MEF, Marco Normativo (2011).”Se considera predios urbanos a los 
terrenos que se encuentran en las ciudades, sus edificaciones y sus obras 
complementarias” (p.34). Las edificaciones son las construcciones en 
general, mientras que las obras complementarias e instalaciones fijas y 
permanentes son todas aquellas que están adheridas físicamente al suelo 
o a la construcción, que forman parte integral del predio y que no pueden 
ser separadas de estos sin deteriorar, destruir o alterar el valor del predio, 
porque son parte integrante o funcional de él. Para calificar a un predio 




• “Debe estar destinado al comercio, vivienda, industrias o cualquier 
otro fin urbano”.(p.34) 
• “De no contar con edificación, debe poseer los servicios generales 
propios de un centro poblado”.(p.34) 
• “Debe tener terminadas y recibidas las obras de habilitación urbana, 
estén o no habilitadas legalmente”. (p.34) 
Se llegan a considerar como predios rústicos aquellos “terrenos 
ubicados en zonas rurales dedicados a uso exclusivo para la 
agricultura, forestal o de protección, también se consideran 
aquellos terrenos eriazos que pueden destinarse a estos usos, pero 
que no se hayan utilizado y habitado en zonas urbanas”. (p.34). 
1.3.16 Acreedor del impuesto predial. 
Según se indica en el TUO, se expresa que las municipalidades distritales 
y provinciales son las encargadas de la recaudación del impuesto predial, 
con respecto a los predios ubicados en el territorio en donde se ejercen 
sus competencias de ámbito local .  
1.3.17 Revisión de la declaración y pago. 
MEF, (2010), Para una mejor recaudación de los predios la 
administración tributaria debe contar con la existencia de un registro 
actualizado para conocer los aumentos de la contribuyentes omisos y 
morosos. (p.15). 
1.3.18 Identificar a los contribuyentes omisos y morosos. 
La municipalidad debe cruzar informaciones de los contribuyentes, 
aquellos que han cancelados dentro del plazo de ley y excluir, a ellos que 
incumplieron con su obligación tributaria, mediante esta comparación 
arrojara la lista de las personas morosas y omisas. (p.15). 
• Emitir  
Hecho esta comparación, las personas morosas se les enviara una 
notificación de aviso de manera inmediata para subsanar el pago de su 




• Estrategia para evitar la morosidad 
La morosidad se deberá evitar con adecuadas estrategias que permitan 
recaudar los tributos por parte de las municipalidades. Así mismo 
también de sensibilizar a los contribuyentes, para que cumplan con sus 
pagos. Ya que todo impuesto es un ingreso importante para toda 
municipalidad que cumpla con su gestión. Acciones que se deben 
efectuar para el pago del impuesto son: tener el registro actualizado de 
los contribuyentes, además, fiscalizar periódicamente los predios que 
tienen los contribuyentes, de no ser así estas acciones conllevaría a un 
desarrollo eficiente de la autoridad y uno de los nacimientos principales 
de la evasión es la conciencia tributaria de los contribuyentes. (p.21) 
Marco Legal  
“Dentro del Marco Legal se encuentra algunas leyes que dan sustento al  
trabajo de investigación”: 
“Ley de Tributación Municipal N° 776”, (1993) 
“Esta ley abarca todo lo que son impuestos municipales, en donde su 
finalidad es normar y ordenar todos los ingresos fiscales para que las 
Municipalidades puedan Optimizar sus recaudaciones y así obtener 
recursos y poder desarrollar sus actividades en bien de la población” . 
“Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972”, (2007) 
“Esta ley nos da a conocer todo lo que respecta a las municipalidades, 
entre ellos detalla cuáles son sus objetivos, como está organizado  
quienes conforman la municipalidad”, también se incluye las funciones 
tanto del consejo municipal, alcalde, regidores y otros cargos que se 
incluyan dentro de la municipalidad. 
“Uno de los puntos importantes son los artículos I, II y VI en donde india 
que los gobiernos locales son entidades que le pertenece al Estado”; si 
embargo tienen la facultad de tener autonomía política , economía y 





 1.3.19 Base Imponible. 
Está conformada por la sumatorio del valor de los terreno, las 
construcciones y/u obras complementarias, menos la depreciación. Si un 
contribuyente tiene dos propiedades o más, deberá pagar el impuesto 
sumando el total de los valores de sus propiedades y sobre el resultado de 
la suma obtenida se realiza el pago del monto .Pero si el predio se 
encuentra en distintas jurisdicciones distritales allí si se deberá efectuar el 
pago por el predio independientemente. Ley de tributación Municipal 
D.S. N° 156, 2004 (art.11) 
Las municipalidades distritales no cuentan con la libertad para 
determinar el importe de los predios, pues se debe guiar de un 
marco normativo que es aprobado una vez al año por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es por ello que para 
establecer el valor de las propiedades se aplica los valores 
arancelarios y se utiliza las tablas de depreciación por antigüedad, 
que son aceptados por el MVCS.”Ley de Tributación Municipal 
D.S N° 156,2004”(art11) 
1.4 Formulación del problema:  
¿Cuáles son los factores de la morosidad y su influencia  en la recaudación del 
impuesto predial de la Municipalidad de Cajabamba, Departamento de Cajamarca 
del Año 2017? 
1.5 Justificación 
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010).”Indica el 
porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación 
debemos demostrar que el estudio es necesario e importante”.(p.-40) 
Conveniencia: la investigación planteada es muy útil porque pretende 
determinar cuáles son los factores de morosidad en la recaudación predial 





Relevancia social : Logrando beneficiar a la municipalidad en la obtención de 
datos importantes que ayuden a establecer posibles estrategias de 
solución para regenerar el cobro del impuesto predial y reducir el índice 
de morosidad de los contribuyentes, permitiendo mejorar la gestión 
mediante la recaudación de los recursos financieros necesarios, y 
beneficiando también a la comunidad de Cajabamba , y de esta manera la 
municipalidad podrá utilizar esos fondos para desarrollar programas y 
proyectos capaces de mejorar los servicios básicos de la población. 
Implicaciones prácticas: Este estudio de investigación ayuda a resolver un 
problema real y actual relacionado con la recaudación del impuesto 
predial, el cual está afectado por los factores Nivel de morosidad, factor 
económico, factor social. Tienen implicaciones trascendentales por que la 
problemática a nivel local no solo se refiere al impuesto predial, si no 
también existen otros impuestos y arbitrios municipales que no son 
pagados, además no solo se enmarca en la municipalidad de  Cajabamba, 
si no en todas las comunidades de nuestro país y si lo vemos desde una 
perspectiva general la problemática sobre la recaudación del impuesto se 
da a nivel nacional y con otros impuestos, siendo motivos de estudios. 
Valor teórico: Esta investigación servirá  como antecedente y de ayuda como 
referencia o discusión para futuras investigaciones relacionadas a las 
variables en estudio o alguna de ellas, apoyando a mejorar la aplicación 
del estudio en las próximas investigaciones .Así mismo la investigación 
que se presenta tiene un gran desafío por no encontrar tesis que abarquen 
temas de recaudación en la municipalidad en investigación. y a la vez una 
oportunidad para conocer  los  factores de morosidad y su incidencia en 
la recaudación del impuesto predial en la municipalidad de Cajabamba. 
Los impuestos que se recaudan permitirán  a las alcaldías desarrollar 
proyectos y programas diseñados y así  tener una mejor calidad de vida 
de la comunidad de un municipio, de tal manera las municipalidades en 
especial las alcaldías deberían afianzar la recaudación de los impuestos, 





Utilidad metodológica. Esta investigación servirá como instrumento para medir 
otras variables u otros temas de investigación y además servirá como modelo 
para estudiantes de la misma localidad. 
1.6. Hipótesis  
Los Factores de la morosidad influyen negativamente en la recaudación del 
impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Cajabamba, Departamento 
de Cajamarca del Año 2017.  
1.7. Objetivos  
1.7.1 General  
Determinar los factores morosidad y su influencia en la recaudación del 
impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Cajabamba, 
Departamento de Cajamarca del Año 2017. 
1.7.2 Específicos: 
• Analizar  los factores de morosidad y su influencia  en la recaudación 
del impuesto predial de la municipalidad provincial de  Cajabamba, 
Departamento de Cajamarca del año 2017. 
• Determinar el índice de morosidad en la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad provincial de  Cajabamba, Departamento 
de Cajamarca del año 2017. 
• Proponer estrategias para mejorar la recaudación del impuesto predial 
y disminuir la morosidad  la Municipalidad provincial de  










































2.1 Tipo de Investigación  
La investigación pertenece al tipo cuantitativo mediante el cual se busca 
conocer, para modificar, construir y brindar información útil, es 
descriptivo basado en la búsqueda de información relacionado con los 
factores que se está estudiando como son de la morosidad y su influencia 
con respecto a la municipalidad provincial de Cajabamba . 
   2.2. Diseño de Investigación 
No experimental, ya que no se  no se manipulara las variables, se 
presenta tal y cual se dan en su contexto natural, cuya recolección de 
información fue de corte trasversal, dado que se dio en un momento del 
tiempo (Hernández y otros, 2010).  
             2.3.  Variables y operacionalización 
Variable Independiente:  
Factores de Morosidad  
Variable Dependiente: 
Recaudación Del Impuesto Predial  
 





































Los factores de morosidad son las  
posibles causas o factores que 
inciden o conllevan a que los 
contribuyentes incumplan el pago 
del predio al recaudo.  
 
Al no cumplirse con la obligación  
monetaria en el tiempo pactado se 
convierte en morosidad. 





Para la obtención de información 
utilizare como técnica de 
recolección de datos  la  encuesta  y 
como  instrumento es el 
cuestionario , con mencionado 
instrumento se determinara los 
factores de morosidad y motivos 
que influyen en la baja recaudación 








Nivel  de 














• Porcentaje de contribuyentes en 
el cumplimiento del pago. 
• Porcentaje de morosos. 
• Porcentaje de contribuyentes que 
no están de acuerdo con el 
importe de la tasa. 
 
• Nivel de la situación económica 
del contribuyente. 
• Porcentaje de conocimiento por 
parte del contribuyente sobre las 
sanciones tributarias. 
• “Nivel de percepción sobre la 
cobranza que realiza la 
municipalidad”. 
 
• “Nivel de educación”.  
 
 













    
 
 
Factor  social  
 
• “Nivel de percepción sobre la 
eficiencia que ofrece la 
municipalidad”.  
• Porcentaje de contribuyentes que 
informan acerca de cambios de 





Impuesto Predial  
 
El municipio es la encargada de 
recaudar los impuestos prediales 
donde se encuentre ubicado los 
predios ya sea en los lugares 
urbanos, rústicos, siendo este el 
que cobra, fiscaliza y administra 






Se realizara una entrevista al jefe de 
rentas de la municipalidad y 
también  Análisis documentario que 

















• Porcentaje de recaudación. 
 
• Índice de crecimiento de la 
población morosa. 
• Nivel de fiscalización en la base 
de datos de los predios. 
 
• Se notifica de manera correcta al 
contribuyente. 
• Técnicas de recaudación. 
• Prórroga para la recaudación 
• Ratios de caja  
 















2.4.  Población Y muestra  
      Población: 
La población lo conforman 28379 contribuyentes de la   Municipalidad del 
Cajabamba. 
      Muestra: 
Para los contribuyentes de la Municipalidad de Cajabamba   población infinita 
selección de la formula a usar: 
𝑛 =
𝑁 . 𝑍2𝑃. 𝑞




0.052 . (28379 − 1) + 0.5.0.5.1.962
 
Donde: 
𝑛 = 379.04 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠  
La muestra está conformada por  individuos  
Donde: 
Z2 = nivel de confianza  (1.96)2 
P = probabilidad de que ocurra (0.5) 
Q= probabilidad de que no ocurra (0.5) 
e2 = error de estimación (0.05)2 
N = tamaño de población (28379 contribuyentes) 
n = tamaño muestras (número de contribuyentes a encuestar) 
Unidad de análisis. 







Criterio de inclusión. 
Se ha consideró a los contribuyentes que cuente con predios dentro de la  
Municipalidad Provincial de Cajabamba. 
2.5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y  confiabilidad. 
La recopilación de datos para la presente investigación he utilizado las siguientes 





Análisis documentario   
 
 Validación y Confiabilidad del Instrumento  
El acopio de los datos fue realizado de forma manual y a la vez computarizados 
utilizando Microsoft Excel. 
Luego del acopio de datos se realizó la tabulación, cuantificando los resultados. 
Para la fiabilidad para la recolección de datos se utilizó Alfa de Cronbach un 
coeficiente que nos ayuda a medir la fiabilidad. 
            2.6 Métodos de análisis de datos  
 Es una investigación en donde se utilizara el método de análisis cuantitativo  
descriptivo, porque nos permite analizar la variable de la cual estamos estudiando 
como son los factores de recaudación, ayudados de una computadora y del 
programa Excel así obtener los resultados.  
 La obtención de datos para la investigación se hará por medio de la entrevista, 
encuesta y el análisis de documentos será por medio de porcentajes y tabulaciones 








         2.7  Aspectos éticos 
   Es esta investigación se tuvo en cuenta los siguientes aspectos éticos: respeto por la   
propiedad intelectual, la protección a la identidad de los encuestados, como también la 
identidad de los participantes como son el personal de la municipalidad, la honestidad 
del desarrollo del tema, de igual manera se cumple las normas APA por lo que es 
confiable y autentica, cumpliendo con los reglamentos y normas del cursos del proyecto 
de investigación. 
La recopilación de datos para la presente investigación he utilizado las siguientes  
técnica de la encuesta para obtener información y cumplir con los objetivos planteados, 
se utilizó una computadora y el programa Excel para el procesamiento de los datos y 



















































3.1.Objetivo Especifico 1 
Analizar  los factores  de morosidad y su influencia  en la recaudación del 
impuesto predial de la municipalidad provincial de Cajabamba, Departamento 
de Cajamarca del Año 2017 
Dimensión: Nivel de morosidad  
Indicador: Porcentaje de contribuyentes que no están de acuerdo con la tasa del 
impuesto. 
                       Tabla N° 09 
             Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba 
 
 
                         
                             Nota. Fuente: Investigación propia . Ponce Sare (2018) 
 





Cree usted que la tasa es muy alta para  
el pago del impuesto predial de su predio.                          
                                        Hi                               Fi% 
si  280 74% 
no  99 26% 




                                 Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 
Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación en donde el 74% 
indica que la tasa del impuesto predial es alta, mientras que el 26% indica que está 
conforme con el importe establecido. Como resultado tenemos que al no estar de 
acuerdo con el importe de la tasa del impuesto predial no se realice los pagos,   
llevando a la morosidad a varios contribuyentes.  
Dimensión: Nivel de morosidad  
Indicador: Porcentaje de contribuyentes en el cumplimiento del pago 
Se escogió los resultados con mayor relación  de acuerdo a la dimensión y al 
indicador del cuadro de operacionalizacion y de mi primer objetivo específico. 
                       Tabla N° 05 
              Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba.   
 
Paga usted puntualmente el impuesto predial? 
                                             Hi                                          Fi% 
no 203 54% 
si 176 46% 
Total 379 100% 
                       Nota. Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 
                         Figura  05. Pago del impuesto predial.  








Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación  54% no realiza el pago en 
el tiempo establecido por la municipalidad, y el 46% indica que si lo realizo ,  los resultados 
indican que la población viene cumpliendo el pago , sin embargo muchas veces el pago es 
realizado por terceros .   
 
Dimensión: Factor Económico   
Indicador: Porcentaje de situación económica.  
           Tabla N° 12 
            Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba. 
      
Conoce las consecuencias por no pagar el impuesto predial? 
 
                                          Hi                                Fi% 
no  290 77% 
si 89 23% 
Total 379 100% 
                   Nota. Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 
                         Figura  12. Sanciones del incumpliendo del impuesto predial. 
                         Fuente: Investigación propia . Ponce Sare (2018) 
Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación en donde el 77% indica no 
saber las sanciones por no cancelar el impuesto predial a la fecha indicada de su predio y el 
23 % indica que si saben acerca de las sanciones establecidas por la municipalidad, al 







pago del impuesto predial tendría una sanción de  1925 nuevos soles (50% uit persona 
natural) y 3850 (100%uit persona jurídica)  
 
Dimensión: Factor Económico   
           Tabla N° 10 
           Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba   
Cuál es el rango de sus ingresos mensuales. 
 
                                                     Hi                                            Fi% 
0-499 142 37% 
500-1000 102 27% 
1000-1499 98 26% 
1500-2000 36 9% 
2000-3000 1 0.3% 
3000 a más  0 0% 
Total  379 100% 




               Figura  10. Ingresos mensuales del contribuyente. 
              Fuente: Investigación propia . Ponce Sare (2018 
 Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación en donde el37% tienen 
ingresos económicos de 0-499, el 27% ingresos de 500-1000, el 26% ingresos de 1000-
1499, el 9%  de 1500-2000, el 0.3% de 2000-3000 y un 0% de 3000 a más, teniendo como 








resultado un 37% de menores ingresos económicos  , menores serán las posibilidades de 
pago de sus impuesto , así como también a un ingreso superior al 37% no se realiza el pago 
ya que priorizan otras asuntos de familia . 
 
 
Dimensión: Factor Social  
Indicador: Nivel de percepción sobre la eficiencia que ofrece la municipalidad 
            Tabla N° 15 






               Nota. 




             Figura  15.Nivel de la buena gestión municipal. 





Para usted, el pago que realiza de su impuesto predial, se ve reflejado con la 
mejora de la provincia? 
                                             Hi                                                 Fi% 
No 252 90% 
Si   24 10% 




Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación en donde el 90% indica 
que lo recaudado de impuesto no se ve reflejado en la mejora de la municipalidad, mientras 
que el 10% indica que si, como resultado el descontento de la gestión de la municipalidad 
hace que la comunidad no realice los pagos del impuesto predial. 
 
 
             Tabla N° 14 
             Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba   
Informa a la municipalidad los cambios en 
 infraestructura de su predio? 
 
                                                 Hi                                              Fi % 
no  266 70% 
Si 113 30% 
Total 379 100% 




                   Figura  14. Informa los cambios de la infraestructura del predio. 










Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación en donde el 70% 
menciona no comunicar a la municipalidad de cambios que se haya realizado en su predio, 
mientras que un 30% señala que si informa a la municipalidad, los resultados obtenidos 
indican que al no informar a la municipalidad de los cambios en la infraestructura de su 




3.2. Objetivo específico 2  
Determinar el índice de morosidad de la recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad provincial de  Cajabamba, Departamento de Cajamarca del año 2017. 
Mediante análisis documentario se logró obtener la siguiente información  
Dimensión: Recaudar  
Indicador: Porcentaje de recaudación 
El área de administración Tributaria del Municipio de Cajabamba no es exenta de 
tener contribuyentes morosos según datos registrados en su Sistema- Sistema 
Integral de Gestión 
 
Municipal (SIGMU) según muestra la tabla 1, el cual se ha ido incrementando año a 




Tributaria en el SIGMU son de 6163 para el presente año  
          Tabla N° 18 
             Tasa de crecimiento de morosidad.  
 Año N° de Tasa de N° Total de Tasa de  Imp. Predial no 
 contribuyentes crecimiento de contribuyentes crecimiento de  recaudado (S/.) 
 morosos morosidad  los  
    contribuyentes  
        
 2008 3466 ----- 7895 ---  71758.15 
 2009 3606 4.04% 9438 19.54% 110135.3 
       
 2010 4170 15.64% 9494 0.59%  189821.89 
 2011 4618 10.74% 9503 0.09% 113012.06 
       
 2012 4915 6.43% 10706 12.66%  48639.1 
 2013 5313 8.10% 10748 0.39% 55542.28 
       
 2014 5611 5.61% 10753 0.05%  100000 
 2015 5808 3.51% 10784 0.29% 199457.2 
       
 2016 5975 2.88% 10798 0.13%  230262.07 
 2017 6163 3.15% 10816 0.17% 146323.7 
    
 Total de Impuesto Predial no Recaudado por Morosidad  1264951.75 





“Según se puede observar en la Tabla nro. 12, el incremento de contribuyentes morosos para 
el año 2017 es de 3.15% más que el año anterior 2016 donde se obtuvo un 2.88% , 
esto a  causa de los contribuyentes reacios al pago de su Impuesto Predial”. 
 
De igual manera, “el registro a partir año 2008 en donde los niveles de morosidad son 
elevados y con el transcurrir de los años se ha ido incrementando aún más, en tanto que las 
diferentes políticas Tributarias puestas en práctica no han podido controlar dicho incremento, 
que afecta al interés del Municipio que se ve mermado en las obras para el bien social”. 
Tabla N°19  
Índices de morosidad en la Gerencia de administración Tributaria de la Municipalidad 
Provincial de Cajabamba (2008-2017) 
           
El 
reporte presentado es brindado por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 
 
Los contribuyentes del municipio de Cajabamba durante los últimos años “2017” 
presento  una existencia de 6163 contribuyentes que no pagaron hasta el 31 de mayo del 
periodo mencionado, nos muestra la tabla n°19 llegando a un 63.05% siendo este el 
índice de morosidad al 2017. 
 
                 Tabla N° 01 
Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba   
  Municipalidad Provincial de Cajabamba  
 Año N° Contribuyentes N° Predios Morosidad (%) 
 2008 3466 4840 8.83 
 2009 3606 8429 6.04 
 2010 4170 9544 5.36 
 2011 4618 10353 10.67 
 2012 4915 10828 14.71 
 2013 5313 11316 19.65 
 2014 5611 11357 26.22 
 2015 5808 11893 33.56 
 2016 5975 12447 45.35 
 2017 6163 12572 63.05 
Cuál es su grado de instrucción  









                           Nota. Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 
 
                         Figura  01. Grado de Instrucción  
                         Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
           
Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación que el 44% no 
cuenta con estudios, el 21% cuenta con estudios de primaria, el 19% con estudios en 
superior y 17% con estudios secundarios, los resultados indican que al no contar con 
educación la población desconoce de los acontecimientos tributarios en una 
municipalidad en este caso los de Cajabamba. 
 
       Tabla N° 02 





sin estudios primaria superior secundaria
sin estudios  166 44% 
primaria 78 21% 
superior 71 19% 
secundaria 64 17% 
Total  379 100% 
Sabe Ud. ¿Qué es el impuesto predial? 
 Hi Fi% 












                   Nota. Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 
                   
 
                   Figura  02. Impuesto  predial. 
                   Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 
Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación que el 52%  no sabe que 
es un impuesto predial, mientras que el 48% si lo conoce, los resultados obtenidos indican 
que actualmente la población no está informada por parte de la municipalidad acerca del 





       Tabla N° 03 
Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba   
 
¿Conoce usted sus obligaciones tributarias como contribuyente 
acerca del impuesto predial? 




si 181 48% 




No 193 51% 
Si   186 49% 
Total 379 100% 
                        Nota. Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
               
 
                               Figura  03. Obligaciones tributarias. 
                                Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 
 
Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación que el 51%no conoce sus 
obligaciones tributarias, el 49% si los conoce, los resultados obtenidos indican que 





         Tabla N° 04 




Como contribuyente tiene deuda del impuesto predial con la 
municipalidad provincial de Cajabamba? 
                                                                      Hi                             Fi 
Si  174 46% 
desconoce  114 30% 










                       Nota. Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 
 
                      Figura  04. Deudas por impuesto predial.. 
                     Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 
Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación que 46% si mantiene 
deuda de impuesto predial, el 30% desconoce acerca de su deuda y el 24% indica que no 
tiene deuda, los resultados obtenidos indican que aún la población no prioriza informarse 
acerca de alguna deuda pendiente con la municipalidad, así mismo la municipalidad no le 




Tabla N° 05 










Paga usted puntualmente el impuesto predial? 
                                                      Hi                                           Fi 
no 203 54% 
51 176 46% 
Total 379 100% 




                         Figura  05. Pago del impuesto predial.  
                         Fuente: Investigación propia . Ponce Sare (2018) 
 
Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación que 54% no realiza el 
pago en el tiempo establecido por la municipalidad, y el 46% indica que si lo realizo ,  los 
resultados indican que la población viene cumpliendo el pago , sin embargo muchas veces el 




Tabla N° 06 
Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba   
 







 no paga sus impuestos? 
                                                                             Hi                              Fi 
no tiene para pagar 191 50% 
no quiere pagar 81 21% 
desconoce el importe  107 28% 
Total 379 100% 





                Figura  06. Motivo de omitir pago del impuesto predial. 




Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación en donde indican  las 
posibles razones por lo que la población no está al día con sus pagos dando como resultado 
lo siguiente, el 50% no tiene para pagar los impuestos prediales de sus viviendas, el 21 no 




        Tabla N° 07 
Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba   
Cree usted que si se ofreciera charlas sobre la importancia del impuesto predial y 
los beneficios a la sociedad, disminuiría la morosidad? 








si  220 58% 
no  159 42% 
Total 379 100% 
            Nota. Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 
            
              Figura  07. Charlas para incrementar el impuesto predial. 
               Fuente: Investigación propia . Ponce Sare (2018) 
 
Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación en donde el 58% indica 
que si se tienen charlas acerca de la importancia del impuesto predial es posible que se evite 
casos de morosidad, mientras que el 42% indica que no es necesaria la charla ya que no se 
realizaría el pago.  
 
Tabla N° 08 
Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba   
 
Cuál es su situación laboral actual? 
                                              Hi                         Fi% 
Independiente  208 55% 
Dependiente 133 35% 







No trabaja 14 4% 
Jubilado  3 1% 
Total  379 100% 
            Nota. Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 
 
           Figura  08. Situación laboral actual . 
           Fuente: Investigación propia . Ponce Sare (2018) 
 
Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación en donde el 55% indica 
que su situación laboral es Independiente, el 35% dependiente, el 6% es ama de casa, el 4% 
no trabaja y el 1% es jubilado, dando como resultado que al tener un trabajo independiente 
hace que los ingresos puedan variar haciendo uno de los posibles factores de morosidad.  
 
      Tabla N° 09 






Independiente Dependiente Ama de Casa No trabaja Jubilado
  
Cree usted que la tasa es muy alta para  
el pago del impuesto predial de su predio.                          
                                        Hi                               Fi% 
si  280 74% 











                  Nota. Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 
                 Figura 09. Tasa del impuesto predial  
                 Fuente: Investigación propia . Ponce Sare (2018) 
 
Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación en donde el 74% indica que 
la tasa del impuesto predial es alta, mientras que el 26% indica que está conforme con el 
importe establecido. Como resultado tenemos que al no estar de acuerdo con el importe de la 
tasa del impuesto predial no se realice los pagos, llevando a la morosidad a varios 
contribuyentes.  
 
    Tabla N° 10 
     Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba   
 
Cuál es el rango de sus ingresos mensuales. 
 
                                                     Hi                                            Fi% 
0-499 142 37% 
500-1000 102 27% 
1000-1499 98 26% 
1500-2000 36 9% 








3000 a más  0 0% 
Total  379 100% 
           Nota. Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 
 
              Figura  10. Ingresos mensuales del contribuyente. 
              Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación en donde el37% tienen 
ingresos económicos de 0-499, el 27% ingresos de 500-1000, el 26% ingresos de 1000-
1499, el 9%  de 1500-2000. , el 0.3% de 2000-3000 y un 0% de 3000 a más, teniendo como 
resultado un 37% de menores ingresos económicos  , menores serán las posibilidades de 
pago de sus impuesto , así como también a un ingreso superior al 37% no se realiza el pago 
ya que priorizan otras asuntos de familia .  
 
 
Tabla N° 11 
Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba   
 
Su vivienda  es de material? 
                                                    Hi                                        Fi% 
rustico 195 51% 
noble 184 49% 
Total 379 100% 








                Nota. Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 
                    Figura  11. Tipo de vivienda. 
                   Fuente: Investigación propia . Ponce Sare (2018) 
 
Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación en donde el 51% tienen 
viviendas rusticas, mientras que el 49% tiene viviendas de construcción noble.  
 
 
Tabla N° 12 
Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba. 
 
Conoce las consecuencias por no pagar el impuesto predial? 
 
                                          Hi                                Fi% 
no  290 77% 
si 89 23% 
Total 379 100% 








                          Figura  12. Sanciones del incumpliendo del impuesto predial. 
                           Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 
Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación en donde el 77% indica no 
saber las sanciones por no cancelar el impuesto predial a la fecha indicada de su predio y el 
23 % indica que si saben acerca de las sanciones establecidas por la municipalidad, al 
desconocer las sanciones  esto repercutiría en su economía considerando que el omitir el 
pago del impuesto predial tendría una sanción de  1925 nuevos soles (50% uit persona 
natural) y 3850 (100%uit persona jurídica) 
 
 
Tabla N° 13 
Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba   
Recibe notificación de cobranza por parte de la municipalidad? 
 
                          Hi                                        Fi% 
No 237 63% 
Si 142 37% 
Total 379 100% 










                         Figura  13. Recibe notificaciones de cobranza.  
                         Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 
Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación en donde el 63% indica no 
recibir notificaciones por parte del área de cobranza de la municipalidad, mientras un 37% 
indica si recibirlas, los resultados obtenidos indican que al no tener una comunicación 
efectiva de municipalidad a contribuyente hacen que la morosidad también aumente, ya que 
no tienen la actualización de sus deudas por mencionados predios. 
 
Tabla N° 14 
Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba   
Informa a la municipalidad los cambios en 
 infraestructura de su predio? 
 
                                                 Hi                                              Fi % 
no  266 70% 
Si 113 30% 
Total 379 100% 








                 Figura  14. Informa los cambios de la infraestructura del predio. 
              Fuente: Investigación propia . Ponce Sare (2018 
 
Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación en donde el 70% 
menciona no comunicar a la municipalidad de cambios que se haya realizado en su predio, 
mientras que un 30% señala que si informa a la municipalidad, los resultados obtenidos 
indican que al no informar a la municipalidad de los cambios en la infraestructura de su 
predio hace que omita pago de impuestos por mencionados predios.  
 
Tabla N° 15 
Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba  
Para usted, el pago que realiza de su impuesto predial, se ve reflejado con la 
mejora de la provincia? 
                                                 Hi                                                Fi%  
No 252 90% 
Si   24 10% 
Total 279 100% 









              Figura  15.Nivel de la buena gestión municipal. 
             Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
 
Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación en donde el 90% indica 
que lo recaudado de impuesto no se ve reflejado en la mejora de la municipalidad, mientras 
que el 10% indica que si, como resultado el descontento de la gestión de la municipalidad 
hace que la comunidad no realice los pagos del impuesto predial. 
 
Tabla N° 16 
Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba   
Sabe dónde debe ir a pagar sus obligaciones  
tributarias municipales? 
                                                          Hi                    Fi% 
oficina de rentas municipalidad 234 62% 
bancos 90 24% 
ninguno  55 15% 
le cobran en su domicilio 0 0% 
Total  379 100% 










              Figura  16.Medios de pago del impuesto predial. 
              Fuente: Investigación propia . Ponce Sare (2018) 
Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación en donde el 62% si sabe 
que el pago del impuesto predial por ahora se viene realizando en la municipalidad, mientras 
que un 24% asume que el pago lo puede realizar en banco, el 15%desconoce ya que 
menciona que en ningún lugar se paga. 
 
Tabla N° 17 
Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba   
Conoce y comprende cuando se debe pagar? 
 
                                              Hi                                                Fi% 
si 178 47% 
no 201 53% 
Total 379 100% 











            Figura  17. Conocimiento del pago del impuesto predial. 
            Fuente: Investigación propia. Ponce Sare (2018) 
Se ha determinado en base a 379 contribuyentes  de investigación en donde el 53% no tiene 
noción de las fechas de pago, mientras que 47% tiene una noción de las fechas , teniendo 
como resultados que aquellos contribuyentes que respondieron que si suponen saber las 
fechas de pagos , mencionan que esto se realiza de pago mensual y en otros casos 





















Contrastación de Hipótesis  
 
Los factores de la morosidad influyen negativamente en la recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad Provincial de Cajabamba, Departamento de Cajamarca del 
año 2017. 
Se aplicó el instrumento de encuesta, se evaluó el efecto  del factor de morosidad, por lo 
que los factores  de morosidad influyen negativamente:  el nivel de morosidad, el factor 
económico y social, nos indican mediante los resultados lo que esto conlleva, a la falta de 
pago del impuesto predial, convirtiendo el contribuyente en un moroso ante la 
municipalidad,  
Según los resultados de 379 contribuyentes como muestra, nos detallan que no realizan 
los pagos  por que no se les informa de manera oportunidad, mencionan que dicha  
información  debería estar a cargo de municipalidad, sin embargo también se encuentra 
un desinterés  por parte del contribuyente al no  indagar acerca de su predio, el 74% 
indica que la tasa del impuesto predial es alta, mientras que el 26% indica que está 
conforme con el importe establecido, como resultado tenemos que al no estar de acuerdo 
con el importe de la tasa del impuesto predial no se realiza  los pagos, llevando a la 
morosidad a varios contribuyentes,  un 37% de contribuyente con ingresos mensuales de 
0-499 hace que no se realice el pago , ya que con el poco ingreso y por ser trabajadores 
independientes necesitan del importe económico que reciben de manera mensual , motivo 
por el cual es utilizado en gastos de hogar y a pesar de que 44% de contribuyentes que no 
tienen grado instrucción , pero sin embargo conocen del impuesto predial y la obligación 
que esto lleva  y  que deberían pagar  a este no cumplimiento de pago se suma la mala 









































IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 
Analizar los factores de morosidad y su influencia en la recaudación del impuesto  predial de 
la municipalidad provincial de Cajabamba, departamento de Cajamarca del año 2017. 
Según el cuestionario que se aplica en la tabla N°09 de factores económicos de morosidad 
con respecto a la pregunta, cree usted que la tasa es muy alta para el pago del impuesto 
predial de su predio, de los contribuyentes encuestados dan como resultado que un 74% 
mencionan que la tasa predial  es alta, así mismo en el cuestionario que se aplica en la tabla 
N°12 con respecto a la pregunta , conoce las consecuencias por no pagar el impuesto predial 
de los contribuyentes encuestados dan como resultado que un 77% no conoce acerca de las 
sanciones , en el cuestionario que se aplica a la tabla N°15 con respecto a la pregunta para 
usted el pago que realiza del impuesto predial de su vivienda  se ve reflejado con la mejora 
de la provincia , de los contribuyentes encuestados dan como resultado que un 90% están 
inconformes con la gestión de la municipalidad en cuanto a la infraestructura de la misma 
provincia, encontramos una similitud con los trabajos previos de : 
 
Medrano (2013) en su tesis titulada “Factores que inciden negativamente en el cobro del 
impuesto predial en la municipalidad distrital de la esperanza del año 2013 , concluye que 
los factores que inciden negativamente en el cobro del impuesto predial en la municipalidad 
distrital de la esperanza. Por lo tanto se determinó que los factores que influyen 
negativamente en el impuesto predial son los factores internos, como falta de campañas de 
fiscalización masiva, no se establece indicadores de evaluación para medir la efectividad de 
las fiscalización, el pago de impuestos predial no se puede realizar en bancos, ni a través del 
portal de internet, ya que se encontraron en un nivel muy malo, el total de la evaluación de 
estos factores se llegó a un puntaje de 38 ocupando un nivel malo. 
 
Condori Limache (2015) en su tesis titulada: “Determinación de las causas que influyen en 
la evasión y morosidad de la recaudación del impuesto predial en la municipalidad 
provincial de Yungugo , periodos 2011-2012 “ , nos menciona Los resultados del 
mencionado análisis detallan que la falta de cultura y educación tributaria de los 
contribuyentes influyen en la evasión de la recaudación del impuesto predial. Los 









Determinar índice de morosidad de la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
provincial de Cajabamba, Departamento de Cajamarca del año 2017  
 
Según el análisis documentario por parte de la Municipalidad de Cajabamba, nos menciona 
que el área de administración Tributaria del Municipio de Cajabamba no es exento de tener 
contribuyentes morosos según datos registrados en su Sistema Integral de gestión, así como 
en la variable dependiente “Recaudación del impuesto predial” se visualiza que el 
incremento de la tasa de crecimiento de morosidad entre el año 2016 y 2017 siendo un 
3.15% siendo este para el año 2017 mientras que en el 2016 se ubicó en el 2.88% , 
incremento que se ha visto reflejado durante los 4 años de gestión ,  en donde los niveles de 
morosidad son elevados, las diferentes políticas tributarias puestas en práctica por el 
municipio no han regulado dicho incremento y esto afecta tanto al municipio como a la 
comunidad, encontramos los siguientes trabajos: 
 
Noriega y Velásquez (2015) señalan que la pobreza al no contar con las mayores opciones 
de generar ingresos, hace que no se cumpla con las obligaciones de pagar impuestos,  el 
factor económico es un factor muy importante y condicionante para ver la determinación de 
la recaudación del impuesto predial. 
 
La fiscalización tributaria en el Perú señala que es la responsable de inspeccionar aquellos 
predios y determinar su mala información dada a los contribuyentes. “los encargados de la 
fiscalización también realizaran programas de visita y de verificar los datos necesarios del 
predio del contribuyente con el fin  de confirmar si cumple con el informe y verificando con 
la base de datos “Se considera infracción tributaria “toda acción u omisión que implique una 
violación de las normas tributarias”, siempre que se encuentren expresamente tipificadas en 
el TUO del Código Tributario o en otras normas de carácter tributario, mientras que Ramírez  
(2014) , los contribuyentes son responsables cuando perciben que se hace un buen uso de los 
recursos de la entidad en inversiones locales , mientras que noriega y guerrero (2015) 
señalan que en el los gobiernos locales debe existir la constante actualización de los avalúos 







Por lo tanto podríamos confirmar que la mala gestión por parte de las autoridades también 
influye en no realizar los pagos a tiempo y al no haber una fiscalización los contribuyentes 
hacen caso omiso de lo grave que esto puede llevar. 
Por su parte Cordero. (2012) En su tesis titulada “Programa de Mejora en la recaudación del 
Impuesto Predial en el Municipio de Ciudad Ixtepec”, de la Universidad del Istmo – Oaxaca 
_ México, tipo de investigación descriptiva – no experimental transversal  
Concluye: La aplicación de un programa municipal para mejorar el cobro de impuesto 
predial, con la finalidad de incrementar el cobro bajo un esquema de metas y resultados. 
Las autoridades municipales han establecido apropiadas estrategias para el cobro del 
recaudo, esto se debe principalmente a la disminución de cobrar el impuesto predial por la 
no actualización de los valores catastrales, también de predios no inscritos, por este 
problema se deja de percibir, estos dos factores no cobrados, el estado se debe obligado de 
percibir recursos de otras instituciones. 
Determinar los factores morosidad y su influencia en la recaudación del impuesto predial de 
la municipalidad provincial de Cajabamba, departamento de Cajamarca del año 2017  
Con respecto al nivel de morosidad, el factor económico, el factor social, la recaudación  las 
sanciones , encontramos que hay  inconsistencia ya que se ve reflejado que al considerar la 
tasa del impuesto predial es alta para el contribuyentes , estos omiten pagarlos , sumándose a 
ello el ingreso económico de manera mensual en cada hogar  , por su parte la municipalidad 
al no realizar una mejor fiscalización y difusión de la importancia del pago del impuesto 
predial , conlleva a que el contribuyente de las zona  desconozcan y no informen acerca de 
los cambios en su infraestructura de su predio haciendo que el contribuyente tenga 
sanciones. 
Al  no cumplir con su obligación tributaria , adicional a ello aquellos contribuyentes que no 
realizan el pago del impuesto predial por el solo hecho que no ven reflejado sus aportes en la 
mejora de su provincia , encontramos no tener similitud con los trabajos previos de : 
Moreno (2014), en su tesis titulada “La recaudación del impuesto predial para el  sostenible 
provincia de santa “de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, un estudio no 
experimental – descriptivo aplicativo, concluyo: 
En que los resultados evidenciaron que los contribuyentes calificados como grandes 
comerciantes cumplen con su responsabilidad de pagar el impuesto predial en un 98%, ello 












































De acuerdo a la investigación  se concluye en: 
 
1. Se analizó  que los factores más importantes que influyen en la recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad provincial de Cajabamba  son los económicos, social  , con 
respecto al nivel de morosidad nos indica que la tasa del impuesto predial es alta para el 
contribuyente , por tal motivo no se realiza el pago , desde el punto de vista económico , los 
contribuyentes perciben ingresos mensuales mínimos a lo normal que establece la ley , y 
desconocen acerca de las sanciones que esto llevaría al omitir mencionado pago que dicho 
de un modo es de manera obligatoria , por lo que nos detalla el factor social  los 
contribuyentes no ven reflejados el pago de sus impuesto con relación a la mejoría de la 
infraestructura de la provincia , también se menciona que los mismos contribuyentes no 
informan a la municipalidad provincial de Cajabamba acerca de los cambios de 
infraestructura de su predio por desconocimiento de ello .  
 
2. Se determinó  que el nivel de crecimiento en morosidad es de 3.15% entre el año 2016 y 
2017 lo cual significa que en los 4 años de gestión de la municipalidad no se haya hecho 
efectivo las políticas de cobranza y tributarias  y esto se ve relejado en el incremento del 
porcentaje de morosidad, siendo la recaudación del impuesto predial en las municipalidad 
provincial de Cajabamba una de las principales fuentes generadoras de recursos económicos 
que permite auto sostenerse fiscal, administrativa y económicamente. 
 
3. Se determinó que los factores económicos, sociales son en medida parte de la morosidad de 
los contribuyentes que no cumplen con pagar sus tributos haciendo que la tasa de morosidad 
vaya en aumento año tras año , es por ello que omiten pagar al saber que la tasa es alta, al 
tener ingresos mensuales bajo la remuneración mínima vital , siendo los predios alejados de 
la provincia no tienen la información correspondiente a sus obligaciones por ende lo 
desconocen y de igual forma no se informe a la municipalidad acerca de los cambios de 


























1. Proponer como estrategia, políticas de cobranza  esto ayudara a la municipalidad a la 
recaudación predial en los ingresos y estos serán recaudados por el área de rentas, 
obteniendo una mejor gestión y mejor la infraestructura de la provincia. 
 
2. Implementar estrategias diseñadas a través  de programas de descuentos en multas e 
incentivos al pago puntual del impuesto predial para mejorar la recaudación del impuesto 
predial  y también esto se recomienda a la municipalidad en especial en área de rentas,  
realizar charlas , talleres , programas de radiodifusión esto puede iniciarse en los colegios , 
instituciones , universidades , con los pobladores , de manera mensual y generando la 
orientación y responsabilidad en cada contribuyentes y poblador ya sea  perteneciente al PBI 
como también no. 
 
3. Implementar y actualizar la  base de datos de manera mensual tanto de los contribuyentes 
puntuales, morosos, y también a los predios,  brindar programa de motivación a los 
contribuyentes que realicen sus pagos puntuales como también aquellos que no lo realizan,  
incentivando la responsabilidad y obligación de hacerlo,  pero también realizar acciones 
estratégicas brindando los talleres de cuáles serían las  sanciones al no pagar sus impuestos, 
brindar la opción de  amnistía al realizar el pago atrasado, brindar información de cómo 































Para incrementar la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial  
Cajabamba, Departamento de Cajamarca año 2017. 
Fundamentación  
De acuerdo a la preocupación constante de captar ingresos de los contribuyentes por 
concepto de tributos municipales, se da la necesidad de contar con un plan de trabajo 
para que guie todas las actividades a seguir en este desarrollo adecuado de las 
estrategias que se aplicara en la Municipalidad de Cajabamba. 
  
A la vez esta propuesta se basa también de acuerdo a la investigación realizada y a 
las teorías relacionadas, donde nos permitió observar el bajo nivel de recaudación del 
impuesto predial, por esta razón propongo este plan de trabajo para incrementar el 
recaudo municipal.  
 
Objetivo general  
 
Plantear políticas de cobranza como estrategia  que permita incrementar la 
recaudación del impuesto predial en la Municipalidad de Cajabamba.  
 
Objetivos específicos.  
 
• “Analizar los factores internos y externos de la Municipalidad Distrital de Cajabamba”. 
• “Identificar procedimientos para evitar las prescripciones tributarias en la Municipalidad 
provincial de Cajabamba”.  
• “Identificar las políticas de cobros para incrementar la recaudación del impuesto predial 
en la Municipalidad provincial de Cajabamba”.  
• “Romper esa brecha de mala imagen y desconfianza que le tiene la ciudadanía hacia su 
Municipalidad”. 
 
Fin del plan de la propuesta  
“Educar constantemente a los ciudadanos de Cajabamba en lo que respecta a temas     









• Contratas 2 personas con educación técnica, que tengan conocimientos en lo que se 
refiere a tributación, quienes serán como un órgano de apoyo en el departamento de 
tributos de la municipalidad de Cajabamba. 
• Realizar convenios con las diferentes autoridades educativas, para poder llegar a 
todos los alumnos, tanto de nivel secundario, como superior. 
• Planificar talleres tributarios tanto para los alumnos, como también para los 
ciudadanos mayores de edad, los que estén ya dentro del PBI, incluyendo hasta el 
micro y pequeños empresarios. 
• Buscar los canales de publicidad, tv, radio, internet, en donde se divulguen mensajes 
de concientización tributaria. 
• Otorgar premios cada fin de año a los mejores contribuyentes, con el fin de motivar 
al pago responsable de sus obligaciones tributarias. 
 
Recursos: 
Recursos Humanos  
 
• Todos los ciudadanos de la Municipalidad de Cajabamba, incluido niños, jóvenes y 
adultos. 
• Las 2 personas que se contratan, quienes serán los encargados de llevar a cabo este 
plan políticas de cobranza. 
 
Recursos Materiales  
• Infraestructura. Los talleres y capacitaciones se brindaran en los diferentes centros 
educativos, municipalidades, instituciones superiores, universidades, al aire libre en 
las diferentes zonas urbanas y rurales de la provincia de Cajabamba.   
• Equipos: Conformados por los equipos multimedia, plumones, pizarras y lapiceros. 
• Documentos educativos: Módulos, trípticos, folletos, volantes. 
 
Financiamiento  
El monto de la propuesta del presente trabajo de investigación será financiada con 





A continuación se detalla los pasos a seguir para la recaudación que se 
implementaría como propuesta:  
 
Registro  
Se almacena información del contribuyente y sus bienes afectos al impuesto. 
Generación:  
A partir de la información almacenada se calcula la deuda. 
Pago: 
Voluntario: 
• Se busca otorgar todas las facilidades que fueran posibles a los contribuyentes para que    
efectúen sus pagos de manera oportuna. 
• Se busca motivar a los ciudadanos para que efectúen el pago de sus tributos. 
• Se busca colaborar con el ciudadano para el pago de sus deudas. 
 
Canales de pago: 
Los canales de pago son el conjunto de medios, procedimientos o relaciones 
mediante los cuales se realiza un pago. a medida que la tecnología ha evolucionado 
se han desarrollado canales alternativos a la presencia física de ambas partes de una 
transacción , en Cajabamba existen estos medios bancarios como : 
Bcp  
Caja Trujillo  
Banco de la nación  
De manera presencial puede ser en:  
• Agencia municipal ( podría pagarse , en efectivo , tarjeta de crédito o débito) 
• Bancos, agentes  




• Preventiva : existen razones por las cuales los contribuyentes no pagan , por los factores 
que se mencionan en el trabajo de investigación , para ellos una de las propuesta también 







Minimizar los retrasos y maximiza la cultura tributaria. 
Disminuir los costos de dar inicio a un proceso de cobranza (emisión de valores, 
notificación, cobranza coactiva, etc.) 
 
ACCIONES DE RECORDACIÓN: 
• Cartas  
• Volantes  
• Por medios virtuales  
• Llamadas telefónicas  
• Mensajes de texto  
• Promoción en campañas masiva anual – difusión  
 
Coactivo: cuando un contribuyente incurre a pesar de las acciones de cobranza preventiva 
en un retraso en sus pagos, se deben tomar acciones de manera inmediata , pues mientras 
más tiempo tengan el retraso menor será el porcentaje de recuperación de la cartera (los 
contribuyentes se mudan o pagan otros adeudos y se quedan sin bienes para garantizar la 
deuda) 
Tener una estrategia de cobranza pre-coactiva que involucre múltiples vías de contacto 
incluyendo llamadas telefónicas, cartas, citas y visitas. 
Asimismo, debe la administración emitir los documentos de deuda de manera formal y 
cumplir con su notificación de manera diligente. 
• Gestión de cobranza domiciliaria  
• Gestión de cobranza telefónica  
• Comunicaciones escritas: 
• Cartas 
• Requerimiento de pago 
• Citaciones  
Gestión de cobranza a través de sectorizas: 
• Atención de citas  
• Correos electrónicos 
Herramientas de sectorista: 
• Información de otras entidades  
• Campañas de facilidades de pago 
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Matriz de Validación 
TITULO DE LA TESIS: Factores de la morosidad y su incidencia en la recaudación del impuesto predial en la 
municipalidad de Cajabamba – 2017 
 
NOMBRE Y PELLIDO DEL EVALUADOR: ______________________________________________________________ 

























OPCION  DE 
RESPUESTA 













































del pago  
 




Si   ( ) 
No ( ) 
 
        
 
Sabe Ud. ¿Qué es el impuesto 
predial? 
 
Si   ( ) 
No ( ) 
 
 


























































¿Conoce usted sus 
obligaciones tributarias como 





Si   ( ) 
















Como contribuyente tiene 
deuda del impuesto predial 




        Si   ( ) 
        No  ( ) 
      Desconoce ( ) 
 
        
Ud, está al día en el pago del 
impuesto predial? 
 
        Si   ( ) 
        No  ( ) 
       
 









Cuál cree usted es el motivo 
por el cual la población no 




No tiene para pagar  ( ) 
No quiere pagar        ( ) 






       
Cree usted que si se ofreciera 
charlas sobre la importancia 
del impuesto predial y los 
beneficios a la sociedad, 
disminuiría la morosidad? 
           
            Si   ( ) 
            No  ( ) 
        
Porcentaje de 
contribuyentes 
que no están de 
acuerdo con el 
importe de la tasa. 
 
Cree usted que la tasa es muy 
alta para el pago del impuesto 
predial de su predio? 
 
        
      
             Si   ( ) 
             No  ( ) 























































a) Dependiente  
b) Independiente  
c) Ama de casa 
d) Jubilado  
e) No trabaja  
 
 
        
 
 
Cuál es el rango de sus 
ingresos mensuales? 
 
a) 0 – 499  
b) 500 – 1000 
c) 1000 – 1499 
d) 1500 – 2000 
e) 2000 – 3000 
f) 3000 – a más  
        
 
 
Su vivienda  es de material? 
 
      a) Material  rustico  
    b) Material noble  








Conoce las consecuencias por 
no pagar el impuesto predial? 
            
 
         Si   ( ) 
         No ( ) 





la cobranza que 
realiza la 
municipalidad. 
 Recibe notificación de 
cobranza por parte de la 
municipalidad? 
 
          
         Si   ( ) 
         No ( ) 
        
Conoce y comprende cuando 
se debe pagar? 
          
         Si   ( ) 
         No ( ) 
        
Informa a la municipalidad los 
cambios en infraestructura de 
su predio? 
         
         Si   ( ) 
         No ( ) 
        














Cuál es su grado de 
instrucción? 
  Primaria        ( ) 
     Secundaria   ( ) 
     Superior        ( ) 




la eficiencia que 
ofrece la 
municipalidad. 
Para usted, el pago que 
realiza de su impuesto predial, 
se ve reflejado con la mejora 
de la provincia? 
       
        Si   ( ) 
        No  ( ) 










Sabe dónde debe ir a pagar 
sus obligaciones tributarias 
municipales?  
a) Bancos  
b) Oficina de rentas 
municipales  
c) Le cobran en su 
domicilio  
d) Ninguno  




























          
Cuentan con cifras reales 
sobre la recaudación del 
impuesto predial? 
 
Se cuenta con  una proyección 
de la recaudación para el 2018 







crecimiento de la 




La base datos de los 
contribuyentes  morosos de 
Cajabamba es mensual, 
trimestral o anual? 
 



















fiscalización en la 
base de datos de 
los predios. 
 
Cada que tiempo se actualiza 
la base de datos de los 
predios de acuerdo a la 
categoría de vivienda? 
 




















Se tiene una data de los 
contribuyentes morosos? 
         
 
Existe una prórroga para  la 
recaudación? 
 
         
Cuáles son los medios de 
notificación? 










Que sanciones se emplean 
para aquellos contribuyentes 
que no paguen sus tributos? 
         
 
OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________ 
FECHA DE REVISIÓN:    /     / 
       __________________________ 
FIRMA DEL EVALUADOR 
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